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Popis publikacija iz Pilarove donacije objavljen
u Ljetopisu JAZU za godinu 1934/35.*
1. AndroviÊ I., Das Verhaltnis zw. Kroatien u. Ungarn. Wien 1904.
2. Anschütz G., Die Intelligenz. Eine Einführung in die Haupttatsachen, die Probleme
und Methoden zu einer Analyse der Denktätigkeit. Leipzig 1913.
3. Baltzer E., Pythagoras der Weise von Samos. Ein Lebenbild. Nordhausen 1868.
4. Bartels A., Rasse. Sechzehn Aufsätze zur nation. Weltanschauung. Hamburg 1909.
5. Barth P., Die Stoa. Zweite Aufl. Stuttgart 1908. 
6. Bartholomae Chr., Die Gatha's des Avesta. Zarathustra's Verspredigten. Strassburg
1905. 
7. BatiniÊ, fra M. V., Djelovanje franjevaca u Bosni za prvih πest viekova II, III. Zagreb,
1883, 1887. 
8. BjelovuËiÊ N. Z., Crvena Hrvatska i Dubrovnik. Zagreb 1929.
9. Brentano L., Die byzantin. Volkswirtschaft. Abdr. aus Schmollers Jahrbuch 41 Jgg.
München u. Leipzig 1917.
10. Brunswik B., Le Traité de Berlin annoté et commenté. Paris 1878.
11. Burgess W. J., Der europäische Krieg. Leipzig 1915.
12. Buschan G., Die Balkanvölker in Vergangenheit u. Gegenwart. Stuttgart.
13. Carnegie A., Das Evangelium des Reichtums und andere Zeit- und Streitfragen. Leipzig
1907.
14. Chamberlain H. S., Arische Weltanschauung. Berlin.
15. Chlumecky´ L., Österreich-Ungarn u. Italien. Das westbalkan. Problem u. Italiens
Kampf um die Vorherrschaft in der Adria. Leipzig u. Wien 1907. 2. Aufl.
16. Dahlmann J. S. J., Buddha. Ein Culturbild des Ostens. Berlin 1898.
17. Dantscher v. Kollerberg Th., Der staatsrecht. Charakter der Delegationen. Wien 1903.
18. Deutschthümler W., Ueber Schopenhauer zu Kant. Ein kleines Geschichtsbild. Wien
1899.
19. Diplomatische Aktenstücke betreffend Bosnien. Okt. 1908. bis Juni 1909. K. u. K.
Ministerium des Äusseren. Wien 1909. 
20. Driesmans H., Die Wahlverwandtschaften der deutschen Blutmischung. Die
kulturgeschichte der Rasseninstinkte II. Bd. Leipzig 1901. 
21. DvornikoviÊ Vl., Wilhelm Wundt i njegovo znaËenje. Filozofijska biblioteka br. 1.
Zagreb 1920.
22. F. F. (Fran FolnegoviÊ), Na okup! Onima, koji imadu srca za Hrvatsku. Zagreb 1901. 
23. Fallmerayer J. Ph., Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters. I, II.
Stuttgart 1830, 1836. 
24. Feuerbach L., Das Wesen des Christentums. Leipzig 1909. 
25. FilipoviÊ M., Ekonomski problemi. Sarajevo 1923.
* Prijepis popisa knjiga objavljujem bez ikakvih izmjena, premda postoje odreene greπke koje sam uoËio
u popisu na stranicama Ljetopisa JAZU. Takoer, u popisu navodim samo one knjige uz koje stoji napo-
mena ﬂP. dr. I. Pilar«. Za njih se moæe izriËito tvrditi da su dio njegove ostavπtine Akademiji. Neke druge
knjige koje bi po svojoj tematici ulazile u podruËje Pilarova interesa i za koje postoje neke indicije, ali ne
i Ëvrsti dokazi, da su dio njegove ostavπtine nisam navodio u ovom popisu. (op. prir.)
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26. Foerster F. W., Das österreich. Problem vom etischen u. staatspädagog. Stadtpunkte.
2. vermehrte Aufl. Wien 1916. 
27. FolnegoviÊ Fran, Odziv na poruku iz BeËa. Zagreb 1890. 
28. Friedrich Fritz, Studien über Gobineau. Kritik seiner Bedeutung f. Wissenschaft.
Leipzig 1906. 
29. GavraniÊ P., PolitiËka povjest hrvatskog naroda od prvog poËetka do danas. Zagreb
1895. 
30. Geelzer H., Byzantinische Kulturgeschichte. Tübingen 1909. 
31. Geschichte des Rabbi Jeschua ben Jossef Hannotzri genannt Jessus Christus. VIII. Aufl.
Hamburg. 1901. 
32. Giddings F. H., Prinzipien der Soziologie nach der 12. Aufl. Deutsch. Von P. Seliger.
(Philos.-sociol. Bücherei XXVI.) Leipzig 1911. 
33. Glavna razprava proti nar. zastupnikom D. StarËeviÊu. J. GræaniÊu i E. KumiËiÊu pred.
kr. sudb. stolom u Zagrebu 15. i sliedeÊih danah prosinca 1885. Preπt. Iz ﬂSlobode«
Zagreb 1886. 
34. Gmajner I., Savremeni hrvatski pokret za narodno udiqeqe. Biblioteka
Prosvete 2. Genève 1918. 
35. Goetz K., Geschichte der Slavenapostel Konstantinus u. Methodius. Gotha 1897. 
36. Hauser O., Germanen in Europa. Dresden 1916. 
37. Haycraft B. J., Natürliche Auslese und Rassenverbesserung. Leipzig 1895. 
38. Hentschel W., Varuna. Das Gesetz des aufsteigenden und sinkenden Lebens in der
Geschichte. Leipzig 1907. 
39. Hoensbroech P., Der Ultramontanismus. Sein Wesen und seine Bekämpfung. Berlin
1898. 
40. Höffding A., Ethik. Eine Darstellung der ethischen Prinzipien u. deren Anwendung auf
bes. Lebensverhältnisse. 2. Aufl. der deutschen Ausg. Leipzig 1901. 
41. Horten M., Religiöse Gedankenwelt der gebildeten Muslime im heut. Islam. Halle a. S.
1916. 
42. Horwitz F., Die Erziehung zum Willen. München 1917. 
43. Hribar A., Nova politika. Zagreb 1930. 
44. Hrvatska. Knjiga za godinu 1880. Izd. Hrvatska mladost stranke prava. U Zagrebu
1880. 
45. Hrvatska Misao. Smotra za narodno gospodarstvo, knjiæevnost i politiku. Br. 1-8.
Zagreb 1902. 
46. Ihering R., Kamp um's Recht. 19. Aufl. Wien 1909. 
47. IvekoviÊ F., Dr. Ante StarËeviÊ. ZnaËajne crte o njemu. Preπt. Iz KatoliËkog Lista 1905.
31-34. Zagreb 
48. James W., Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit. Deutsche Bearb. V. G.
Wobbermin. Leipzig 1914. 
49. Jonquière de la A., Histoire de l'Empire ottoman. Paris 1881. 
50. Jorga N., Geschichte des osman. Reiches. Bd I-IV. Gotha 1908. 
51. Junker C., Dokumente zur Geschichte des Europ. Krieges 1914/15. II. Bd. Wien 1916. 
52. Katalog glavni, celokupne srpske kqiæevnosti. Ò¥. izd. dvor. kqiæare M.
StajiÊa. Beograd 1912.
53. Kjellén R., Die Ideen von 1914. Leipzig 1915. 
54. KneæeviÊ B., Misli, ÒÒ. izd. Beograd 1914. 
55. Kralik R., Geschichte des Weltkrieges. I. Halbb. Das Jahr 1914. Wien 1915. 
56. Külpe O., Philosophie der Gegenwart in Deutschland. 6. Aufl. Teubner, Leipzig 1914. 
57. Kupczanko Gr., Die Schicksale der Ruthenen. Leipzig 1887. 
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58. Lambrechts H., Grundursachen und Grundlehren des Weltkrieges. Berlin. 
59. Leuthner K., Russischer Volksimperialismus. Sammlung von Schriften zur
Zeitgeschichte.
60. Levy M., Die Sephardim in Bosnien. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden auf der
Balkanhalbinsel. Sarajevo 1911. 
61. Lortzing Fr., Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie. II. Aufl. Leipzig
1914. 
62. Lukas F., Strossmayer i Hrvatstvo. Spomenspis prigodom otkriÊa spomenika. Izvanred.
izd. Matice Hrvatske, Zagreb 1926. 
63. ManojloviÊ G., Carigradski narod (demos) od 400 do 800 po Is. S osobitim obzirom
na njegove vojne sile, elemente njegove i njegova ustavna prava u ovoj periodi.
Otisak iz Nast. Vj. XII. Zagreb 1904. 
64. Marden S., Wille und Erfolg. Stuttgart und Berlin 1911. 
65. MartiÊ fra G., ZapamÊenja 1829-1878. Po kazivanju autorovu zabiljeæio J. KohariÊ.
Zagreb 1906. 
66. Masaryk Th. G., Eine Untersuchung über die Principien der Moral von Hume. Wien
1883. 
67. Menzel V., Die Entstehung des Lehnswesens. Berlin 1890. 
68. Michel O., Vorwärts zu Christus! Fort mit Paulus! Deutsche Religion! 2. Aufl. Berlin
1906. 
69. Modestin J., KritiËka potraæivanja i pokuπaji pragmatizovanja u podruËju povjesti
dubrovaËke od 1205 do 1331 g. 
70. Müller A., Der Islam im Morgen- u. Abendland I, II. Berlin 1855, 1887. 
71. Münsterberg H., Psychologie u. Wirtschaftsleben. Leipzig 1913. 
72. Novi Viek. Ured. TresiÊ PaviËiÊ. TeËaj II. Spljet 1898. 
73. Offermann A., Das Verhältnis Ungarns zu ﬂÖsterreich«. Wien u. Leipzig 1902. 
74. Ortloff H., Magyarentum in Ungarn im Kampfe um den Nationalstaat. Berlin u. Leipzig
1904. 
75. Osnova pravilnika za klubove hrv. stranke prava. Rijeka 1905. 
76. Ozvald K., Smernice novega æivljenja. Izd. ﬂM. S.« v Ljubljani 1918. 
77. Pajo Æ., Intelektualni rad i vowa. Nastavak ≈Vaspitaqa vowe«. Beograd 1920. 
78. Pasmuhov Iv. i Iv. Smoãnov, Istoriã na bÜlgarski narod. UËevnik za ¥ÒÒÒ. Kl.
gimn. 3. izd., Plovdiv 1925. 
79. Pejo Æ., Obrazovaqe vowe. Omladinska kq. Ò., Srem. Karlovci 1904. 
80. Penka K., Die Herkunft der Arier. Neue Beiträge zur historischen Anthropologie die
europ. Völker. Wien und Teschen. 1886. 
81. Pichler A., Geschichte der kirchl. Trennung zw. Orient u. Occident bis zur jüngsten
Gegenwart. I, II. München 1864, 1865. 
82. PolitiËki, gospodarski i socijalni program Hrvatske stranke prava.
83. PotoËnjak Fr., ©to smo i kamo Êemo? Rijeka 1905. 
84. Pravilnik kluba stranke prava u Brodu na Savi. Brod na Savi. 
85. Rauter D., Geschichte Österreichs 1848-1890. Wien 1891. 
86. Reimer Jos., Grundzüge deutscher Wiedergeburt. 2. Aufl. Leipzig 1906. 
87. Reinach S., L'origine des Aeyens. Histoire d'une controverse. Paris 1892. 
88. Reiner J., Moses u. sein Werk. Berlin u. Leipzig.
89. Renner K., Oesterreichs Erneuerung. Wien 1916. 
90. Reuss Fr., Bei Türken u. Kroaten. Jena 1913. 
91. Rezolucija I. izvjestitelja za aktuelni politiËki program hrv. stranke prava — narodnog
zastupnika Stjepana Zagorca. 
B i b l i o g r a f i j a
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92. RijeË mlade Hrvatske. Hrv. aπtvu i svemu narodu posveÊuje StarËeviÊanska mladost.
U Zagrebu 1911. 
93. RotkviÊ Vj., O moralnom napretku. Studija. Zagreb 1919. 
94. Ruest A., Stirnerbrevier. Die Stärke des Einsamen. Berlin 1906. 
95. Ruland W., Geschichte der Bulgaren. Berlin 1911. 
96. RuæiÊ I., Stara i nova postojbina Hrvata. Odlomak iz hrv. pravne povjesti. Zagreb
1903. 
97. Samassa P., Der Völkerstreit im Habsburgerstaat. Leipzig 1910. 
98. Schellwien R., Stirner u. Nietzsche. Erscheinungen des modernen Geistes u. das
Wesen des Menschen. Leipzig 1892. 
99. Schleiermacher F., Reden über Religion. Stuttgart 1923. 
100. SkerliÊ J., Danaπnji srpskohrvatski nacionalizam. Rijeka 1913. 
101. Springer R., Grundlagen u. Entwicklungsziele der Österr.-ung. Monarchie Polit. Studie.
Wien u. Leipzig 1906. 
102. SmajiÊ V., Svetozar MiletiÊ. Æivot, rad i ideje. Predavaqa za narod, izd. M.
S., sv. 9., Novi Sad 1926. 
103. Starczewski E., Polnische Frage u. Europa. Berlin 1913. 
104. StarËeviÊ A., Selski prorok. Predstava u tri Ëina. Zagreb 1923. 
105. StarËeviÊ D., Govor πto ga je u sednici sabora hervatskoga 22 prosinca 1883 za
opravdanje reËi ﬂlupeæi« izustio. Preπt. iz ﬂSlobode«. U Zagrebu. 
106. StarËeviÊeva stranka prava. Preπt. iz ﬂHrvatske Slobode«. Zagreb 1909. 
107. Stillich O., Die polit. Parteien in Deutschland I. Die Konservativen 1908. II. Der
Liberalismus. Leipzig 1911. 
108. Strauss D. F., Der alte und der neue Glaube. Ein Bekentniss. Leipzig. 
109. ©ariÊ M., Mladost A. StraËeviÊa. Osiek 1903. 
110. Terzner Fr., Die Wandlungen der österreich.-ungar. Staatsidee. Ihr Inhalt u. ihre polit.
Notwendigkeit. Wien 1905. 
111. Tönniges C., Der Geburtenrückgang und die drohende Entvölkerung Deutschlands.
Leipzig 1912. 
112. Vacher de Lapouge G., L'Aryen, son rôle social. Cours libre de science politique
professé a l'univer. de Montpellier 1889-1890. Paris 1899. 
113. Wahn R., Der Weltkrieg 1914/16 und sein Zusammenhang mit der Orientkrise. Wien
u. Leipzig 1916. 
114. Weisbach A., Die Serbokroaten der Adriatischen Küstenländer. Anthropolog. Studie.
Berlin 1884. 
115. Wilser L., Rassentheorien. Vortrag. Stuttgart 1908. 
116. Winkler A., Studien über Gesamtstaatsidee, Pragmatische Sanktion und
Nationalitätenfrage im Majorat Oesterreich. Leipzig und Wien 1915. 
117. Woltmann L., Politische Anthropologie. Eine Untersuchung über den Einfluss der
Deszendenztheorie auf die Lehre von der polit. Entwicklung der Völker. Leipzig 1913. 
118. Wundt W., Die Nationen und ihre Philsophie. Ein Kapitel zum Weltkrieg. Leipzig
1915. 
119. Wurm Chr. F., Diplomat. Geschichte der oriental. Frage. Leipzig 1858. 
120. Ziegler Th., Geschichte der christl. Ethik. Strassburg 1892. 
121. Zivier E., Neuere Geschichte Polens. I. Bd. Zwei letzte Jagellonen 1506-72. Gotha 1915. 
122. Zur Verständigung Ungarns mit Kroatien von einem ungarischen Publicisten. Budapest
- Zagreb 1916. 
123. ÆunkoviÊ M., Wann wurde Mitteleuropa von den Slaven besiedelt? Kremsier 1908.
(Priredio: I. Zvonar)
